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Λਖ਼֬ʹṃΈऔΓɺ͞Βʹ͸ޙظͷʰ૑Ձڭҭֶମ
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γί࿷ւྲྀɾϞβϯϏʔΫւྲྀͳͲ）Ͱ͸ ϊοτ（ NöTFD）Ҏ্ʹୡ͢Δ΋ͷ΋͋Δ͕ɺଟ͘͸ 
ϊοτఔ౓ͱΈΒΕ͍ͯΔɻւྲྀͷް͞͸ɺಉ͡ւྲྀͰ΋৔ॴʹΑ͔ͬͯͳΓͷҧ͍͕͋Δɻͨͱ͑͹
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৘ࢻతͳ໊จͰ͋ΔɻΘΕΘΕࠓ೔ͷจֶ੨೥͕͋Γ
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ʱۭᚫࣗه੖Ӎܭ
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ʓ ੩Ժ ʓ ʓ ʓ ʓ ᖸશ͘௚্͢
Ұ ೈ෩ Ұ ʓɾ۝ ʓɾҰ ʓɾʓ ෩ͷײ֮Λى͢
ೋ ࿨෩ ࡾ ೋɾࣣ ʓɾࡾ ʓɾҰ थ༿Λಈ͔͢
ࡾ ࣬෩ ࿡ ޒɾ࢛ ࡾɾࡾ ʓɾҰ খࢬΛಈ͔͢
࢛ ڧ෩ Ұʓ ۝ɾೋ Ұೋɾീ ʓɾࡾ ႻࢬΛಈ͔͢
ޒ ྽෩ Ұޒ Ұࡾɾࣣ ೋീɾೋ ʓɾࣣ େथΛಈ͔͢
࿡ ᰝ෩ ࡾʓ ೋࣣɾޒ ҰҰޒɾޒ ೋɾʓ थΛൈ͖ՈΛ౗͢
　ࠓࠑ଎౓҃͸ѹྗΛଌΔʹ༻ΏΔثցछʑ͋ΕͲ΋࠷΋؆ศʹͯ͠ී௨༻ΏΔ͸ʮϩϏϯιϯ
















































































































































































































































































































































































































































0 0 0 0 0
ʹରͯ͠΋ෆࢍ੒ͷཱ৔Λ୳Γ
͚ͭͮͨɺͦͷྺ࢙ҙࣝͷਖ਼͠͞ɺಶΓͷແ͞ɺߴঘ͞ʹᛊ
ㆩㆄ
໨
㇂ㆎ
͠ܟҙΛݙ͛͟ΔΛಘͳ͍ɻʰ ਓ
ੜ஍ཧֶʱࣥචͷ࣌఺ EFS;FJUQVOLU ʹࡏͬͯɺΘ͟Θ͟ࡉ͔͍ਆܦΛ࢖ͬͯ·Ͱʮே઱੐െʯ
ͷ༻ޠΛආ͚ΔΑ͏ࢥҘ͠׌࣮ͭફͨ͠ஶ࡞Ո͕ɺ΄͔ʹͳΜʹΜଘࡏͨ͠Ͱ͋Ζ͏͔ɻສேใ
ࣥචελοϑʹू·ͬͨ޾ಙळਫɾࡖར඙ɾ಺ଜؑࡾΒʬඇઓ࿦ऀʭͳ͍͠ʬ৵ུઓ૪൓ର࿦
ऀʭΛ΂ͭʹ͢Ε͹ɺҙࣝͯ͠ʮே઱੐െʯͷޠΛسආͨ͠஌ࣝਓ͸ຆͲօແʹ͔ۙͬͨͱݴͬ
ͯݴ͍ա͗Ͱ͸ͳ͍ɻṺ
ㆂ㇈
ʑ
ㆂ㇈
໻
ㆾ㆙
ʑ
ㆾ㆙
ɺ຀ޱৗࡾ࿠͓Αͼʰਓੜ஍ཧֶʱͷҒେ͞ʹ৮Εɺ͍΍Ͱ΋୤
๧ͤ͟ΔΛಘͳ͘ͳΔɻ
　ͯ͞ɺ͜Ε͚ͩͷલஔ͖ͷࡁΜͩ͋ͱ͸ɺઓޙץߦ͞Εͨੈք࢙ࣙయͷͳ͔Ͱࠓͳ͓࠷ߴਫ४
Λอ͚͍࣋ͭͮͯ͠ΔͱͷੈධΛ༗͢Δฏຌࣾ൛ʰੈքྺ࢙ࣄయ ɾϑςʕϝτ （ʱҰ۝ޒ࿡೥
े݄ץ）ʹґڌ͠ɺඞཁࣄ߲Λ͔֬Ί͓ͯ͜͏ɻ
　ϒϯϩΫέΠνϣ΢ϊΤΩ　จ࿣ܚ௕ͷ໾
　๛ਉल٢ͷே઱ग़ฌʹΑͬͯ೔ຊͱே઱͓Αͼ໌ͱͷؒʹ͓ͬͨ͜ઓ໾ͰɺҰޒ۝ೋ೥（ఱਖ਼ೋे
೥ɾจ࿣ݩ೥ɺே઱એ૆ೋेޒ೥ɺ໌ສྐྵೋे೥）͔Β۝ീ೥（ܚ௕ࡾ೥）ʹΘͨͬͨɻ೔ຊͰʮߴྷ
ਞʯʮே઱੐െʯʮே઱໾ʯɺே઱Ͱʮਗୢɾஸಫ࿧ཚʯɺதࠃͰʮສྐྵே઱໾ʯͳͲͱΑ͹Εͨɻ
　ʤઓ໾ͷൃ୺ʥ　ल٢͸Ұޒീޒ೥（ఱਖ਼ेࡾ೥）ळɺେࡕ৓ͰએڭࢣίΤϦϣ$PFMIP(BTQBS ʹ੐
໌ͷܭըΛޠ͕ͬͨɺͦͷཌ೥ɺ۝भ੐െͷ४උʹͱ΋ͳͬͯɺໟརًݩ͓Αͼफ
㆝ㆄ
ٛ
㇈㆗
ௐ
㆗㆒
ʹ֎੐ܭըΛ௨
ࠂͨ͠ɻീࣣ೥ɺḈຎʹࡏਞதɺٛௐͷ࢖༄઒ௐ
㆗㆒
৴
ㆮㆶ
Βʹே઱ࠃԦೖேͷަবΛ໋͡ɺؼ్ശ࡚Ͱٛௐɾ
ٛ
㇈㆗
ஐ
ㆨ㆗
෕ࢠΛҾݟͯ͠ɺ͞Βʹݫ໋ͨ͠ɻٛஐ͸ɺே઱ʹ౉ͬͯંিΛॏͶɺ۝ʓ೥ʹ͸௨৴࢖͕དྷͨɻ
ल٢͸ɺே઱ͷؼ෰ͱޡೝ͠ɺͦͷ࢖ʹ੐໌ͷ๊ෛΛࠂ͛ɺࠃԦʹᅟಋΛ໋ͨ͡ɻٛஐ͸ே઱ʹʮԾ
ㆉ
ಓ
ㆩㆄ
ʕʕ
૑Ձڭҭ ୈ ߸
ೖ
ㆫ㇅ㆄ
໌
ㆿ㇓
ʯͷҙΛ΋ͬͯަবΛ͸͡Ίͨɻल٢͸ʮ౜
ㆉ㇉
ೖ
ㆂ㇊
ʯͷ४උΛਐΊɺॾকͷ෦ॺΛఆΊɺຊӦΛංલ
໊ޢ԰ʹஔ͖ɺ۝ೋ೥ͷࡾ݄Ұ೔Λग़ਞͷظͱܾఆͨ͠ɻͦͷޙɺே઱ͱͷަব͸ཁྖΛಘͳ͍··Ͱ
ظ೔Λա͗ͨͷͰɺ෦ॺΛվఆ͠ɺ૯ܭेޒສീઍࣣඦਓɺ۝܉ʹฤ੒͞Εͨॾ܉ʹಈһྩΛԼ͠ɺஞ
࣍౉ߤͤͨ͞ɻ
　ʤจ࿣໾ͷܦաʥ　۝ೋ೥࢛݄ेࡾ೔ɺୈҰ܉（খ੢ߦ௕ɺफٛஐ）͕ே઱ͷזࢁӜʹ্཮ͯ͠ઓ୺͕
։͔Εͨɻୈೋ܉（Ճ౻ਗ਼ਖ਼）ҎԼɺ૬͍ͭͰ౉ߤ͠ɺॱ࣍ॾ౎༢Λ઎ྖ͠ɺژ৓ʹਐܸͨ͠ɻே઱Ͱ
͸೔ຊͷࠃ৘ʹର͢Δ൑அΛޡͬͯɺ܉උ͑͞ଵ͍ͬͯͨͷͰɺࠃ౎΋ة͘ͳͬͨɻೋे۝೔ɺએ૆͸
Ԧ൲ɺԦੈࢠᘦ
ㆌ
（ޫւ܅）ҎԼΛਵ͑೉Λආ͚ͯฏ৕ʹ޲͍ɺޒ݄ೋ೔ɺߦ௕ɺਗ਼ਖ਼͕ژ৓ʹೖͬͨɻ
　ࠃ౎઎ྖޙɺ೔ຊ܉͸۝܉ͷฤ੒ʹԠͯ͡ീಓΛ෼୲͠ɺͦΕͧΕ֤ಓͷʮ؍࡯࢖ʯͱশͯ͠८෡ͷ
ߦಈʹ͏ͭͬͨɻએ૆͸ޒ݄ീ೔ʹฏ৕ʹண͍͕ͨɺ࿡݄ീ೔ʹͳͬͯߦ௕ͷ܉͕ର؛ʹ͋ΒΘΕɺͭ
͍ʹेҰ೔ʹ͸ೡลʹ޲ͬͨɻߦ௕͸͢Ͱʹेޒ೔ʹฏ৕Λ઎ྖͯࠜ͠ڌΛ͑ͨ͢ɻᄎڸಓʹ޲ͬͨਗ਼
ਖ਼͸ձೡʹ౸ண͠ɺྟ
㇊㇓
ւ
ㆉㆂ
܅
ㆎ㇓
ɾॱ
㆘㇅㇓
࿨
ㆪ
܅
ㆎ㇓
ͷ྆ԦࢠΛัྂͱ͠ɺ͞Βʹ౾ຬߐΛ౉ͬͯၱ
ㆈ
ྑ
㇉㇓
ᄒ
ㆉㆂ
੐െΛ͓͜ͳͬ
ͨɻ
　એ૆͸ɺฏ৕଺ࡏதʹྒྷ౦ʹ࢖Λૹͬͯ໌ʹԉฌΛٻΊ͕ͨɺΈ͔ͣΒྒྷ౦ʹ૸ͬͯ಺ෟ͢Δʮ౉ྒྷ
ͷܭʯΛܾҙ͠ɺҰํࠃ಺ʹରͯ͠͸ʮԦੈࢠ（ޫւ܅）෼ேʯͷࡦΛཱͯͨɻͦ͜Ͱɺએᐲ͸ٛभʹ
͓΋Ή͖ɺޫւ܅͸ߐݪಓʹࢸΓɺॾಓʹᒽΛͱ͹ͯ͠౼଑ڵ෮ͷٛΛ་ͨ͠ɻ͜ͷ੓ࡦ͸੒ޭͯ͠
ʮٛฌʯͷ׆ಈʹΑΓશཏɾ஧ਗ਼྆ಓͷ८෡͸ɺ͍ͪ͡Δ્͘͠ࢭ͞Εͨɻ
　໌Ͱ͸ɺ৻ॏʹே઱ͷࣄ৘Λ͔֬Ίͨ͏͑Ͱɺࣣ݄ʹ͸ྒྷཅ෭૯ฌ૆ঝ܇ʹ໋ͯ͡ฏ৕Λ߈Ίͤͨ͞ɻ
͜Ε͔Βઓہͷத৺͸೔໌ͷަবʹҠ͍ͬͯ͘ɻͱ͜Ζ͕૆ঝ܇͸େഊͯ͠ୀ͖ɺ໌͸૙ԠণΛܦུඋ
࿧܉຿ͱ͠ɺ·ͨ௜
㆗㇓
Ҙ
ㆂ
ܟ
㆐ㆂ
ΛૹΓɺߨ࿨ަবʹୗͯ͠৘੎Λ୳Βͤͨɻे݄ʹ͸ఏಜཥ೗দ͕೚໋͞Εͯ
܉Λྒྷ౦ʹूத͠ɺ۝ࡾ೥（จ࿣ೋ೥ਖ਼݄）ɺେ܉Λͻ͖͍ͯෆҙʹฏ৕Λ͓͍ͦɺߦ௕͸ഊୀ͠ɺઓ
ہ͸Ұେస׵Λݟͨɻ೗দ͸੎͍ʹ৐ͯ͡ژ৓ᷠ෮Λ໨͕ͨ͟͠ป
ㆸㆌ
ఙ
ㆦㆂ
ͷઓ͍ʹେഊͯ͠ฏ৕ʹୀ͖ɺ΍
͕ͯ;ͨͨͼ೔໌ͷߨ࿨ަব͔։͔Εͨɻ
　ʤܚ௕໾ͷܦաʥ　ปఙͷഊઓޙɺ໌͔Β࿨͕͓ٞ͜Γɺ࢛݄ʹ͸ཾࢁͷఀઓڠఆ͕੒ཱ͠ɺޒ݄த०
ʹ͸૙Ԡণͷ࢖ͱ௜Ҙܟ͕ߦ௕ʹͱ΋ͳΘΕ໊ͯޢ԰ʹདྷͨͷͰɺल٢͸ɺߨ࿨ͷࣣ৚݅Λ͜Εʹަ෇
ͨ͠ɻ͢ͳΘͪɺ（Ұ）໌ఇͷঁΛ೔ຊͷ޳൲ͱܴͯ͑͠Δɺ（ೋ）צ߹Λ෮ͯ͠׭ધ঎ધΛ૬ԟདྷͤ͞
Δɺ（ࡾ）೔໌྆ࠃେਉ͕੤ࢺΛަ׵͢Δɺ（࢛）ே઱ͷژـɾܚঘɾશཏɾ஧ਗ਼࢛ಓΛ೔ຊʹׂৡ͢Δɺ
（ޒ）ே઱ͷԦࢠɺେਉΛ࣭ͱ͢Δɺ（࿡）ัྂͷೋԦࢠΛே઱ʹૹؐ͢Δɺ（ࣣ）ே઱ͷେਉʹྦྷੈ೔
ຊʹഎ͔ͳ͍ࢫ੤໿ͤ͞Δ͜ͱͰ͋Δɻल٢͸ͨͩͪʹԦࢠΛऍ์͢Δͱͱ΋ʹɺߨ࿨࢖ͱͯ͠খ੢ඈ
ḯक（಺౻೗
㆘㇇
҆
ㆀ㇓
）Λ໌ʹݣΘ͕ͨ͠ɺ೔໌૬ޓͷ৘੎൑அʹਙ͍͍͕͍͕ͩͪ͋ͬͨ͘͠ͷͰɺߦ௕ͱ
௜Ҙܟ͸ߨ࿨ͷ੒ཱΛਤΔͨΊதؒʹ͋ͬͯ͞·͟·ͷᇐࡦΛ࿔ͨ͠ɻ͍ͭʹ۝࢛೥ʹ͍ͨΓୈೋͷ৚
͔݅Βࢥ͍͍ͭͯɺ໌ʹର͢Δल٢ͷʮ߱දʯΛِ࡞͠ɺ෧ߩΛ΋ͬͯສࣄΛղܾ͠Α͏ͱاͯͨɻ
　ཌ೥ਖ਼݄ɺ໌͸ल٢Λ೔ຊࠃԦʹ෧͡ɺಙ઒Ո߁ҎԼͷ೔ຊͷॾকʹ΋׭৬Λत͚ɺᨘ
㆓ㆄ
໋
㇁ㆂ
Λ఻ୡ͢Δ
ͨΊʹɺ۝࿡೥（ܚ௕ݩ೥）༶ํږ͕ਖ਼࢖ɺ೔ຊ଺ࡏதͷ௜Ҙܟ͕෭࢖ͱͳΓɺҰํɺே઱ࠃԦ࢖ԫ
㆓ㆄ
৻
㆗㇓
ΒͷਵߦΛ΋ٻΊͯɺ۝݄Ұ೔ɺ෬ݟ৓Ͱल٢ʹӼͯ͠ɺ࡭෧ͷࣄ͕͓Θͬͨɻͱ͜Ζ͕ल٢͸ߨ࿨ަ
বͷ಺৘Λ஌Γɺ৚͕݅۩උ͍ͯ͠ͳ͍ͷΛౖΓɺ਺೥ʹΘͨͬͨ࿨ٞ͸ܾ྾ͨ͠ɻ
　ल٢͸ɺ࠶౓ग़ฌͷ४උΛͱͱͷ͑ɺ໌೥ೋ݄ΛಈһͷظͱఆΊͨɻߦ௕ɺਗ਼ਖ਼͸͜Εʹઌͩͬͯ౉
ւ͠ɺॾ܉ͷ෦ॺ΋༧ఆͷೋ݄ʹ͸ఆ·Γɺീ܉͓Αͼೆ઱ॾ৓ͷकඋୂɺ૯਺े࢛ສҰઍ࢛ඦ۝ेਓɺ
ໟརलݩɺӉتଟलՈͷ܉Λத৺ຊୂͱͨ͠ɻܚঘɾશཏಓΛ߈ུͯ͠஧ਗ਼ಓʹٴͼɺԊւͷཁিʹங
৓ͯࠜ͠ڌͱ͠ɺߨ࿨৚݅ͷෆཤߦΛ੹Ίɺͦͷަবͷอো઎ྖΛஅߦ͢ΔͷΛ໨తͱ͍ͯͨ͠ͷͰɺ
ॾক͍ͣΕ΋Ұ໘ަઓɺҰ໘࿨ٞΛ΋ͬͯྟΜͰ͍Δɻࣣ݄ʹ͸ॾ܉͕΄΅౉ߤΛ͓ΘΓɺ۝݄ʹ͸ژ
ـ͓Αͼ஧ਗ਼ಓʹೖΓɺ໌܉ͱઓ͍ژ৓Λ͓ͼ΍͔ͨ͠ͷͪɺ֤ಓΛ८෡ͯ͠Ԋւͷຊڌʹୀಮͨ͠ɻ
　໌͸;ͨͨͼே઱ͷٻԉʹԠ͡ɺւ཮͔Βே઱ͷ๷Ӵʹ͋ͨΒͤͨɻਗ਼ਖ਼ΒͷӘ
ㆄ㇋
ࢁ
㆕㇓
᝷৓ͷ͝ͱ͖͸ͦ
ͷ݁ՌͰ͋Δɻཌ೥ീ݄͔Β۝݄ʹ͔͚ͯɺܦཧສ
ㆰ㇓
ੈ
㆛ㆂ
ಙ
ㆨㆎ
͕౦੢྆࿏͓Αͼਫ࿏͔ΒӘࢁɺᔘ઒ɺॱఱͷ
ਗ਼ਖ਼ɺౡ௡ٛ߂ɺߦ௕ΒͷओྗΛѹഭͯ͠དྷͨɻ֤஍Ͱରቂ͠ઓಆ͕͓͜ͳΘΕ͍ͯΔࡍʹɺീ݄ेീ
೔ल٢͕຅͠ɺҨ໋ʹΑΓॾେ࿝͕ٞͯ͠ߨ࿨ͷަবΛͻΒ͖ɺ܉Λఫୀͤ͞ɺेೋ݄ʹ͸ઓہ͕͓͞
ʕʕ
ʮʰ ਓੜ஍ཧֶʱิ஫ʯิҨ（ୈ ճ）
·ͬͨɻ
　ʤઓ໾ͷҙٛʥ　͜ͷઓ໾͸ɺल٢͕ʮՂ໊ΛࡾࠃʹݦΘ͢ʯ（ே઱ࠃԦʹଃͬͨ౴ॻ）ޭ໊৺͔Β͓
ͬͨ͜΋ͷͰɺࠃ಺౷ҰͷԆ௕ͱߟ͑ΒΕ͍ͯͨɻॾେ໊ͷ෢ྗΛւ֎ʹফ໣ͤ͞ΔͨΊͱཧղ͞Εͨ
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